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Wageningen UR (Wageningen 
University and various research 
institutes) is specialised in the 
domain of healthy food and living 
environment. 
 
LEI develops economic expertise for 
government bodies and industry in 
the field of food, agriculture and the 
natural environment. LEI is 
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1 Agro Vertrouwensindex (Agro Confidence Index) 
 
De waarde van de Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw komt in het eerst kwartaal 







De Agro Vertrouwensindex voor totaal Land en tuinbouw is berekend als: 
GEOMEAN((stemmingsindex 25,8 + 100);(verwachte toekomstige situatie 12,1+ 100))-100  
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Akkerbouw 34,8 43,3 34,7 35,9 34,3 34,5 31,5 
Glastuinbouw 13,9 1,0 2,3 -1,5 6,1 -3,2 4,3 
Opengronds-
tuinbouw 8,5 3,4 20,0 2,4 6,3 24,1 5,7 
Melkveehouderij 20,6 25,9 28,4 31,0 34,1 42,8 45,1 
Varkenshouderij 16,8 -3,6 11,4 3,3 21,5 17,7 15,3 
Pluimveehouderij 19,6 17,0 9,3 6,3 5,9 14,6 9,8 
Totaal land- en 
tuinbouw 22,9 18,5 22,5 18,3 22,1 27,8 25,8 
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3 Verwachte economische situatie over 2-3 jaar (Expected economic 





Verwachte economische situatie over 
2-3 jaar / 















Akkerbouw     9,18 -10,3 15,9 -0,1 9,6 
Glastuinbouw     17,21 8,6 -0,4 31,7 18,3 
Opengrondstuinbouw     8,92 27,5 18,6 24,0 32,0 
Melkveehouderij     22,68 9,8 12,9 12,9 3,3 
Varkenshouderij     23,75 24,7 18,3 22,2 20,2 
Pluimveehouderij     3,05 3,1 12,0 14,3 23,5 
Totaal land- en tuinbouw     14,11 15,2 13,1 16,4 12,1 
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